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臨地看護学実習評価が不合格となり留年となった学生の体験 
- インタビューを用いた学生時代の振り返りから - 
The Experiences of Students who Repeated a Year of University after 
Failing their Nursing Practicum Evaluations: A Study Based on Interviews 
with Former Students Concerning their Student Experiences. 
 
 臺 野 美 奈 子1) 













This study identifies factors that affect the ability of students who have failed their nursing 
practicums, and who are required to repeat a year of university, to continue with their student 
experience and their academic studies. Five nurses in their second year of work following 
graduation were included in the study. Data were collected using semi-structured interviews, and 
analyzed by qualitative inductive analysis using the following 10 categories: reason for repeating 
a year, the student's mental state at the time of the failed exam/when repeating the year, pressures 
felt by the student at the time of instruction, aspects of the training environment that increased 
the pressure felt by the student, the reactions of the student's parents to the news that the 
student had failed and would be repeating the year, educational activities requested of the teacher 
by the student, support for the student's recovery, support systems that fostered the student's 
self-awareness, messages sent to juniors, and review of practicum content to enhance practical 
skills. Students who failed and repeated a year tended to respond badly to pressure and to feel 
nervous and panicked during instruction. Furthermore, the results suggest that some of the methods 
of instruction, and some of other measures that were intended to support the failing/repeating 
students, including instructional and evaluation methods used by teaching staff and practicum 
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２） インタビューは 2006 年５月 25 日から 10
月 29日まで行った。 
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